






































































































La investigación demuestra que hay un modelo de ordenamiento territorial 
perseverante en Bogotá D.C., que se encuentra sometido a la formalización 
normativa establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial desde el año 
2000, el cual desconoce los efectos de la densidad e intensidad en el uso del 
suelo urbano, motivo por el que se busca responder si los Planes de Ordena-
-
pretada como metrópoli latinoamericana dada su importancia, tamaño 
poblacional, proceso de concentración y desarrollo de actividades económi-
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